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ABSTRAK
NamaPenyusun:HASRIADI
NIM :70100110047
JudulSkripsi :
TelahdilakukanpenelitianEfekGastroprotektifEkstrakEtanolDaun
SambungNyawa(Gynuraprocumbens)TerhadapMukosaLambungMencit
(Musmusculus)JantanDenganPenginduksiAspirin.Penelitianinibertujuan
untukmengetahuiaktifitasekstraketanoldaunsambungnyawa(Gynura
procumbens)dalam mengobatiulkuspeptikdengankonsentrasitertentu.
Penelitianinidilakukandenganmengekstraksidaunsambungnyawadengan
pelarutetanol70%,yangdidapatkemudiandiujiawaldalamlimakelompok
denganmetodepengamatanmakroskopik.Ekstrakdaunsambungnyawa140,
280,dan560mg/kgdenganpenginduksiaspirin(kelompokuji).NaCMC1%
danaspiri80mg/kg(kelompokkontrolnegatif).Omeprazol1,04mg/kgdan
penginduksiaspirin (kelompokkontrolpositif).Darihasilpengamatan
makroskopikmenunjukkanpadakelompokkontrolnegatifterdapatcedera
padamukosalambungmencit.Kelompokkontrolpositiftidakterdapat
cederapadamukosalambungmencit.Sedangkanpadakelompokujidosis
ekstraketanoldaunsambungnyawa(Gynuraprocumbens)280mg/kg
mempunyaiaktivitaspalingbaikdalammencegahulkuspeptik.
Katakunci:daunsambungnyawa,tukaklambung.
EfekGastroprotektifEkstrakEtanolDaunSambungNyawa
(Gynura procumbens)TerhadapMukosaLambung
Mencit(Musmusculus)JantanDenganPenginduksiAspirin
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ABSTRACK
NamaPenyusun:HASRIADI
NIM :70100110047
JudulSkripsi :Gastroprotectifeffectofethanolextractsofsambungnyawa
leaf(Gynuraprocumbens)onmalemice’s(Musmusculus)
gastricmucosawithaspirininductor
Aresearcherofethanolextractsofsambungnyawaleaf(Gynura
procumbens)onmalemice’s(Musmusculus)gastricmucosawithaspirin
inductorhavebeenstudied.Thepurposeofthisresearchistoknowthe
activityofethanolextractsofsambungnyawaleaf(Gynuraprocumbens)in
thecuringofpepticumulcerwithsomeconcentration.Thisresearchisdone
byextractingsambungnyawaleafwithsolventsethanol70%,then the
acquiredextractisfirsttestedinfivegroupwithmacrosphicviewmethod.
Sambungnyawaleafextract140,280,and560mg/kgwithaspirininductor
(testgroup),NaCMC1%andaspirin80mg/kg(negativecontrolgroup).
Omeprazol1,04mg/kgandaspirininductor(positivecontrolgroup).Fromthe
macroscophicobservationresults,showingthatnegativecontrolgrouphave
injureonmice’sgastricmucosa.Positivecontrolgroupthereisnotaninjure
onmice’sgastricmucosa.Andinthetestgroup,thedoseof280mg/kg
ethanolextractofsambungnyawa(Gynuraprocumbens)leafhavethebest
activityonthetreatmentofpepticumulcer
Keyword:Sambungnyawaleaf,pepticumulcer,
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PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Seorangmuslimpastipernahterserangpenyakitringanataupunberat.
InisemuasudahketetapanAlahSWT.Alahjugatelahmenetapkanbahwa
setiappenyakitpastiadaobatnya.Nabiberobatdenganal-Qurandanobat
lainnya.Beliaupunmenganjurkankitauntukberobatdenganbeberapaobat-
obatan(Aziz,2007:120).
Dengandemikian,obat-obatantidaklagidipandangsebagaipenyebab
langsungbagikesembuhandarisuatupenyakit.Namun,pengobatantetaplah
dianjurkandigunakanuntukmenghilangkansebabsuatupenyakit.
Penggunaantumbuhan,baiksebagaiobat,bahanmakanan,bumbu,
kosmetik,maupunsebagaibahanramuanuntukacaraspritualkeagamaan,
telahdikenalsejakzamankunosepertiyangtelahditemukandalamberbagai
catatanbangsaCina,Mesir,Mesopotamia,YunanidanRoma.Bahkan
penemuanterbarudiPakistanmembuktikanbahwapenggunaannyatelah
berlangsungselama5000tahun.Walaupundemikian,penghargaandan
penilaianterhadaptumbuhantetapdanbahkansemakintinggi.
Dengan kemajuan peradaban modern,yang ditandai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologiyang lebih cenderung
menggunakanprodukartifisial,pemanfaatanproduktumbuhansempat
mengalamikemunduranbeberapasaat,akantetapisituasiiniberubahsecara
globaldalam20tahunterakhir,yangmengarahkepenggunaanbahanalam.
Biasanyapengembanganbahanalam didahuluidenganpengamatan
2empirikkhasiatbahanalamtersebutuntukmenyembuhkanpenyakittertentu.
Olehkarenaitu,salahsatucarapenyelidikanbahanobatdaritumbuhanatau
bahan alam lainnya adalah melaluiekstraksidan penetapan khasiat
farmakologikekstrak,dikutidenganisolasikomponenmurni(Wiryowidagdo,
2000:1-3)
Banyakdiantaranya,penggunaanramuantradisionalsebagaiobat
gastroenterologikahanyaberdasarkanpengalamanempirissaja,belum
didukungadanyapenelitiantentangujifarmakologinya.Salahsatucontoh
tanamanyangdapatdigunakansebagaiobattukakpeptikadalahtanaman
sambung nyawa (Gynura procumbens).Namun demikian penggunaan
sambungnyawa(Gynuraprocumbens)sebagaiobatgastroenterologika
masihberdasarkanbuktiempirissajasehinggadibutuhkanpenetapan
khasiatfarmakologikekstrakkemudianbisadikutidenganisolasikomponen
murninya.
Salahsatudiantarakandungankimiadaridaunsambungnyawaadalah
flavanoid.Didalam tubuhprostaglandinbertanggungjawabbagisebagian
besargejalaperadangan(Robinson,1995:213).Flavonoidjugaberperan
dalam meningkatkanprostaglandindanmenghambatsekresihistamindari
selmast,danbeberapasenyawalainnyayangberperandalamperlindungan
mukosapadasalurancerna.
Tukakdidefinisikansebagaidefekpadamukosasaluranpencernaan
yangmengenailapisanmukosahinggasubmukosaataulebih.Ulkusmungkin
terjadipadaseluruhsaluranpencernaan,tapiulkusyangseringterjadiadalah
ulkuspadagasterdanduodenum.
3BerdasarkanpenelitiandiIndonesia,kira-kira500.000orangtiap
tahunnyamenderitatukaklambungdan70%diantaranyaberusia25-64tahun.
Sebanyak48%penderitatukaklambungdisebabkankarenainfeksiH.Pylori
dan24%karenapenggunaanobatNSAID.Insidensiulkusgastermeningkat
sesuaidenganpeningkatanusia.BakteriHelicobacterpyloridanpengguna
NSAIDmerupakanfaktorrisikodalamterjadinyaulkusgaster.
Penggunaan NSAID secara kronik dapat menekan sintesis
prostaglandinpadamukosagaster.SalahsatucontohNSAIDadalahasetosal
yangmerupakanzatiritanyangdapatmengiritasimukosagaster(Nieetal,
2012:78).Olehkarenaitupenggunaanobatradisionaldalam halinidaun
sambung nyawa penting untuk diketahuikegunaannya sebagaianti
ulserogenik,mengingatobatgolonganNSAIDmemilikipotensiyangbesar
terjadinyaulkuspeptik.
Berdasarkanlatarbelakangdiatas,makadilakukanpenelitiantentang
“PengaruhDaunSambungNyawa(Gynuraprocumbens)terhadapkerusakan
HistologisLambungMencit(Musmusculus)jantandenganpenginduksi
Aspirin”dariberbagaikonsentrasiekstraketanoldaunsambungnyawa.
4B.RumusanMasalah
1.Apakahekstraketanoldaunsambungnyawa(Gynuraprocumbens)
mempunyaiaktivitasdalammencegahulkuspeptik?
2.Berapakonsentrasioptimum ekstraketanoldaunsambungnyawa
(Gynuraprocumbens)yangmemilikiaktivitasdalammencegahulkus
peptik?
C.Hipotesis
1.Ekstraketanoldaunsambungnyawa(Gynuraprocumbens)memiliki
potensiuntukmencegahkerusakanhistologislambungmencit(Mus
musculus).
2.Ekstraletanoldaunsambungnyawa(Gynuraprocumbens)memiliki
efekantiulkuslebihkuatdibandingkandenganantiulkuspembanding
dalampenelitianini.
D.DefinisiOperasionaldanRuangLingkupPenelitian
1.DefinisiOperasional
Ekstrakmerupakansediaanpekatyangdiperolehdenganmenarikzat
aktifdarisimplisianabatiatausimplisiahewanimenggunakanpelarut.
EkstrakEtenolmerupakansediaanpekatyangdiperolehdaripenarikanzat
aktifmenggunakanpelarutetanol.
MukosaLambungadalahbagianpermukaanOrganLambung.Mencit
jantan(Musmusculus)adalahmencityangbiasadigunakansebagaihewan
percobaandilaboratorium.
Induksiadalahinfluensi,imbasanatauyangmenyebabkan.Dalam
penelitianiniinduksiaspirinmerupakantindakanatauprosesmerangsang
5atau menyebabkan terjadinya ulkuspeptikkarena penggunaan aspirin
(golonganobatNSAID).
62.RuangLingkupPenelitian
Menentukan pengaruh ekstrak daun sambung nyawa (Gynura
Procumbens)terhadapkerusakanhistologiklambungmencit(Musmusculus)
jantanyangdinduksiaspirin,denganmengamatierosimukosalambung
mencityangtelahdijadikanpreparat.
E.KajianPustaka
Padatahun2010,Nurdiana,SudiartodanSarahMasrukin,dariProgram
StudiPendidikandokterUniversitasBrawijaya.Telahmelakukanpenelitian,
efekjuspisang(Musaparadisiaca)terhadapjumlahselradangulkus
lambungmencit(RatusNovergicusstrainwistar)yangdinduksidengan
indometasin.Berdasarkanhasilpenelitiantersebutdapatdisimpulkanbahwa
Juspisangdapatmenurunkanselradangulkuslambungmencityang
dinduksiindometasin.
Padatahun2010,M.AAbdulah,F.H.AlBayaty,L.T.Younis,danM.
AbuHassandariDepartmentofmolecularmedicinefacultyofmedicine
UniversityMalayaMalaysia,DepartmentofRestorativeDentistryFacultyof
DentistryUniversitiTeknologiMaraMalaysia,DepartmentofOralBiology
FacultyofDentistryUniversitiTeknologiMaraMalaysia,telahmelakukan
penelitiantentangaktivitasantiulserekstrakdaunCentelaasiaticaterhadap
cederamukosalambungTikus.Berdasarkanpenelitianditemukanbahwa
ekstrakdauncentelaasiaticadapatmemberikanpeningkatanefekproteksi
terhadapulkusdandibandingkandengankelompokantiulkuslainnya.
Padatahun2011,MahmoodA.A,FouadAL-Bayaty,NoorS.M.,
WasmanS.Q.danSabaF.HussaindariDepartmentofMolecularMedicine
7FacultyofMedicineUniversitiTeknologiMARAMalaysia,Departmentof
RestorativeDentistryFacultyofDentistryUniversitiTeknologiMARAMalaysia,
DepartmentofBiologicalScienceFacultyofBiosciencesandBioengineering
UniversityTechnologyMalaysia,UTMSkudaiJohorMalaysia,Departmentof
OrthodonticsFacultyofDentistryUniversitiTeknologiMARA Malaysia,
melakukanpenelitiantentangefekantiulseregenikNagilasativaterhadap
lukalambungtikusyangdinduksietanolberdasarkanpenelitianyang
dilakukan membuktikan bahwa Nagila sativa berpengaruh terhadap
peningkatanproduksimukusdarimukosalambungdanpenurunantingkat
keasamanlambungdantelahmembuktikanbahwaNagilasativum dapat
dibenarkanpenggunaannyasebagaiagenantiulserogenik.
F.TujuandanManfaatPenelitian
1.TujuanPenelitian
a.Mengetahuiaktivitas ekstrak etanoldaun sambung nyawa (Gynura
procumbens).
b.Mengetahuikonsentrasioptimum ekstraketanoldaunsambungnyawa
(GynuraProcumbens) yangmemilikiaktivitasdalam mencegahulkus
peptik.
c.Mengetahuikedudukantanaman-tanamanobatyangbermanfaatdalam
Islamuntukmenunjangkesehatan.
2.ManfaatPenelitian
a.Pemanfaaanbahanalamsebagaialternatifpengobatanulkuspeptik.
b.Meningkatkanpenggunaanekstraktumbuhanuntukpengobatan.Sebagai
bahanreferensitanaman-tanamanobatyangbermanfaatdalam Islam
8untukmenunjangkesehatan.
7BABI
TINJAUANTEORITIS
A.AnatomidanFisiologiSaluranCerna
1.Esofagus
Esofagus merupakan organ yang berbentuk silindris dengan
panjangkuranglebih25cmdandiameter2cmyangtersusunataslapisan
mukosa,submukosa,muskularisdanlapisanserosadengankedua
ujungnyaterdapatototsfingter.Ototkrikofaringeusmembentuksfingter
esofagusatassedangkanpadabagianbawahterdapatsfingteresofagus
bawah.
Lapisanmukosaesofagustersusunatasepitelgepengberlapis.
Akan tetapi,pada bagian perbatasan dengan lambung susunannya
berubahmenjadiepitelthorakselapis.Mukosapadaesofagusmempunyai
sifattidaktahanterhadapasamlambung.
Lapisansubmukosatersusunatassel-selsekretorikyangberfungsi
untukmemproduksimukusyangmempermudahpadaprosesmenelan
danmelindungilapisanesofagusdariiritasizatkimiabaikyangberasal
daridalam dalam sepertiasam lambungmaupunzatkimialuaryang
masukbersamadenganmakanan.Lapisanototterluarterdiridariotot
longitudinalsedangkanbagiandalamnyaterdiriatasototsirkuler.Pada
bagianatasesofagustersusunatasototrangkasedangkanseparuh
bagianbawahtersusunatasototpolos,antarabagianatasdanbawah
ototnyaterdiriatascampuranototrangkadanototpolos.
Bagianluaresofagus(lapisanserosa)terrdiratasjaringanikat
longgaryangmenghubungkanesofagusdenganstruktur-strukturyang
8ada didekatnya sepertitrakea. Lapisan serosa berfungsiuntuk
merapatkanesofagussehinggabermanfaatmencegahkebocoranpasca
operasidanjugaberfungsiuntukmenghambatperluasantumor(apabila
tedapattumorpadaesofagus)(Sukarmin,2012:45-46).
Secaragarisbesarpadaprosespencernaanmakananesofagusmenerima
bolusdarifaringuntukditeruskandilambung.
2.UsusHalus
Usushalusatauintestinum minoradalahbagiandarisaluran
pencernaanyangberpangkalpadapylorusdanberakhirpadasecum,
terletakdalamronggaabdomendandikelilingiolehususbesar.Dinding
ususkayaakanpembuluhdarahyangmengangkutzat-zatyangdiserap
kehatimelaluivenaporta.Dindingusushalusmelepaskanlendirdanair.
Dindingusushalusjugamelepaskansejumlahkecilenzimyangmencerna
protein,guladanlemak(Niman,2013:18).
Lapisanusushalus:
a.Tunikamukosa:banyakmemilikilipatan yang membentukplika
sirkulasidanviliintestinal(jonjot-jonjot)yangselalubergerakkarena
pengaruhhormonfilikinnin.Viliinibanyakmengandungpembuluh
darahdanlimfe,selainitujugaterjadipenyerapanlemakyangtelah
diemulsi.
b.Tunikapropia:padabagiandalam tunikamukosaterdpatjaringan
limfoidnodullimfatisisecaraberkelompok.Tiapkelompoklebih
kurang20nodulilimpatisiyangdisebutplaquepayeriyangmerupakan
tandakhasdariileum.Padapenyakitthypoid,plaquepayerimeradang
karenainfasikumanSalmonelatyphosa.
c.Tunikasubmukosa:padalapisaniniterdapatanyamanpembuluh
9darahdansarafsimpatis.
d.Tunika muskularis:terdiridari2 lapisan ototsirkulerdan otot
longitudinal,diantara keduanya terdapatanyaman serabutsaraf
flexsusmesentrikusAuerbachi.
e.Tunikaserosa(adventesia):lapisaninimeliputiseluruhjejunum dan
ileum
Usushalusterdiridaritigabagianyaituususduabelasjari
(duodenum),ususkosong(jejunum)danususpenyerapan(ileum)
a.Ususduabelasjari(Duodenum)
Merupakanbagiandariusushalusyangterletaksetelahlambung
danmenghubungkannyadenganususkosong(jejunum).Bagianususdua
belasjarimerupakanbagianterpendekdariusushalus.Bentuknya
melengkungsepertikukukudadanpadalengkunganiniterdapatpankreas.
Padabagiankananduodenum terdapatbagianyangmembukittempat
bermuaranyasaluranempedu(duktuskoledokus)dansaluranpankreas
(duktuspankreamencit),tempatinidinamakanpapilavateri.Dinding
duodenummempunyailapisanmukosayangbanyakmengandungkelenjar
brunneruntukmemproduksigetahintestinum.
b.Ususkosong(jejunum)
Merupakanbagiankeduadariusushalus,diantaraduodenumdan
ileum.Padamanusiadewasa,panjangseluruhusushalusantara2-8
meter,1-2meterpadabagianususkosong.Ususkosongdanusus
penyerapandigantungkandalamtubuhdenganmesentrium.
Permukaanjejunumberupamembranmukusdanterdapatjonjot
usus(vili),yangmemperluaspermukaandariusussecarahistologisdapat
dibedakan dengan duodenum,yakniberkurangnya kelenjarbrunner.
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Secarahistologispuladapatdibedakandenganileumyaknisedikitnyasel
gobletdanplakpeyeri.
c.UsusPenyerapan(Ileum)
Merupakan bagian terakhirdariusus halus.Pada sistem
pencernaanmanusia,ileum memilikipanjangsekitar4-5m danterletak
setelahduodenumdanjejunum,dandilanjutkandenganususbuntu.Ileum
merupakanusushalusyangterletakdisebelahkananbawahberhubungan
dengansekum denganperantaraanlubangorifisium ileosekalis yang
diperkuatolehsfingterdankatupvalvulaceicalis(valvulabauchini)yang
berfungsimencegahcairandalamkolontidakmasuklagikedalamileum
(Niman,2013:18-21).
3.Lambung
Lambungadalahsebuahkantungmuskularyangletaknyaantara
esofagusdanusushalus,sebelahkiriabdomen,dibawahdiafragma
bagiandepanpankreasdanlimfa.Lambungmerupakansaluranyang
dapatmengembangkarenaadanyagerakanperistaltik,terutamadidaerah
epigaster.Variasidaribentuklambungsesuaidenganjumlahmakanan
yangmasuk,adanyagelombangperistaltiktekananorganlain,danpostur
tubuhlambungmemilikikapasitasnormalpadaorangdewasasekitar2
liter.Volumelambungakanmeningkatpadasaatmakandanmenurun
padasaatkimusmasukkedalamusushalus(Niman,2013:13-14).
Bagianlambungterdiriatas:
a.FundusVentrikuli:bagianyangmenonjolkeatasterletaksebelahkiri
osteum kardium danbiasanyapenuhberisigas. Padaperbatasan
denganesofagusterdapatkatupsfingterkardiak.
b.KorpusVentrikuli:setinggiosteumkardium,suatulekukanpadabagian
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bawahkurvaturaminor,yangmerupakanbagianutamadarilambung.
c.Antrum pilorus:bagianlambungberbentuktabung,mempunyaiotot
yangtebalmembentukisfingerpilorus.Antrum pilorusmerupakan
muarabagiandistaldanberlanjutkeduodenum.
d.KurvaturaMinor:terdapatdisebelahkananlambung,terbentangdari
osteumkardiaksampaikepilorus.Kurvaturaminordihubungkankehati
olehosteumminor,suatulipatangandadariperitoneum.
e.Kurvaturamayor:terbentangpadasisikiriosteum kardiakum melalui
fundusventrikulimenujukekanansampaikepilorusinferior.Kurvatura
mayorlebihpanjangdarikurvaturaminordandihubungkandengan
kolontransversumolehomentummayor,lipatangandadariperitoneum.
f.Osteum kardiakum:merupakan tempatdimana esofagus bagian
abdomenmasukkelambung,terdapatorifisium pilorusyangtidak
mempunyaisfingterkhusus,tetapihanya berbentukcincin yang
membukadanmenutuposteumdengancarakontraksidanrelaksasi.
Osteum dapattertutupolehlipatanmembranmukosadanseratotot
padadasaresofagus(Niman,2013:14).
SedangkansecaraMikroskopislapisanlambungterdiriatas:
a.Lapisanserosa,lapisanterluardarilambung,lapisanserosamerupakan
bagiandalamdariselaputperut(peritoneum)bagiandalam(Visceral).
b.Ototlongitudinal(longitudinalmuscle layer),lapisan ototyang
berbentukmiriptubulusyangteraturyangterletakpadabagianbawah
serosa.Bentuknyamemanjangsepanjanglambung.
c.Ototsirkuler(circularmusclelayer),otot-otothalusyangmelingkar
usus.
d.Ototoblik(obliquemusclelayer),ototyangterdapatantaralapisan
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mukosalambungdanlapisanotot.
e.Otot Submukosa, merupakan jaringan areolar longgar yang
menghubungkan lapisan mukosa dengan muskulair.Lapisan ini
mengandunganyamanneuron,pembuluhdarahdanpembuluhlimfe.
f. Mukosa,mukosa lambung tersusun atas lipatan-lipatatn yang
memanjang yang memungkinkan lambung berdistensisaatada
makanan.Lapisaninimiripsepertigeldenganketebalan0,1-0,5mm.
Mukuspadalambungdisekresiolehselepitel.
Peredarandarahdarilambungberasaldariarterisiliakayang
bercabangpadabagiankurvaturmayordankurvaturminorlambung
menjadiarterigastrikadextradanarterigastrikasinistra.Padabagian
belakanglambungsuplaidarahjugaberasaldariarterigastroduodenalis.
Pembuluh-pembuluhdarahinilahyangberperananpadapemberiannutrisi
dansekaligusmenculnyaperdarahsaatterjadierosivedanperforasi
gaster.
Persarafanlambungberasaldaribersarafanotonom.Persarafan
tersebutberasaldarisarafvagusyangbercabangmenjadirumusgastrik.
Serabutaferenpadarumusgastrikamenghantarkansensasinyeriyang
dirangsangolehperegangan,ulkus,inflamasi,kontraksiototyangdapat
dirasakan didaerah epigastrik karena penyebaran melaluinervus
splanchinusmayordangangliasiliaka.Sedangkanserabuteferensimpatik
bekerjamenghambatmotilitaslambungdansekresilambung.Selainoleh
serabutsimpatikaktivitasmotorikdansekresilambungjugadiaturoleh
persarafanintriksikpadamukosalambungyaitupleksussarafmienterikus
(Auerbach)dansubmukosameissner.
Lambungmelakukanfungsimelalusekresisel-selkelenjarpada
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lambungyangmembantumencernamakanandanmelakukanfungsilain
secarakimiawi.Kelenjarlambungmenyekresigetahsetiapharisekitar
2500ml,getahlambungmengandungbanyakbahandiantaranya:kation
(sepertiNa,K,Mg,H)anionseperti(Cl,PO
4
),pepsin,lipase,mukusdan
faktorintrinsik(sepertiepitel).Getahlambungjugaakanbercampur
denganasamhidrokloridayangdisekresikanolehkelenjarkorpuslambung.
DengankandunganH
+
yangtinggi(pH 1,9-2,0)makaasam lambung
mampu mendenaturasiprotein makanan dan mengaktifkan pepsin
menjadipepsinogensehinggaproteindapatdicernadenganbaik.Selain
ituasamhidrokloridaberfungsimembunuhsebagianbesarbakteriyang
masuk,sertamerangsangaliranempedudengangetahpankreas.
Getahlambungdapatmembunuhsebagianbakteriyangmasuk
karenasifatnyayangpekat.Akantetapi,sifattersebutmalahjustrudapat
menjadikan iritasi pada lambung. Untung getah lambung juga
mengandungmukusdansawarmukosayangmembantumelindungi
lambungdariiritasi.Selainolehmukusperlindunganlapisanlambungjuga
diperankanolehlapisanepitelyangmenyekresiionHCO
3
Sebagaisistem
bufferdenganmengikationH
+
.Selepitelyangterdapatpadalapisan
mukusjugamemilikipertahananyangmencegahmasuknyaionH
+
dengan
caramemindahkanionH
+
yangtelahmasuk.Akantetapisawardan
mukusdapatrusakolehetanol,asam cuka,garam-garam empedu,dan
aspirinsertaobatantiinlamasinonsteroidlainnya(aspirindanobat
lainnya dapat menghambat sintesis prostaglandin yang dapat
merangsangsekresimukus)(Sukarmin,2012:141-143).
B.UlkusPeptik
Ulkuspeptikadalahulkusyangterjadipadamukosa,submukosa
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dan kadang-kadang sampai lapisan muskularis, dari traktus
gastrointestinalisyangselaluberhubungandenganasam lambungyang
cukupmengandungHCl.Termasukiniialahulkusyangterdapatpada
bagianbawahdariesofagus,lambung,danduodenumbagianatas(first
portionofduodenum).Mungkinjugadijumpaitukakdijejunum,yaitupada
penderitayangmengalamigastrojejunostomi.Bahkankadang-kadang
juga dijumpaitukak dileum,yaitu mereka yang telah mengalami
gastroileostomi.Biasanyatukaktersebutterdapatdidekatanastomose
yangdapatdisebutpulaulkusmarginalisataustomalulser.
Untuk timbulnya tukak diterangkan bahwa ada hubungannya
dengan asam lambung.Oleh karena sekresriasam lambung yang
berhubungan,sehinggadididapatHClbebas.Asam lambunginidapat
dijumpaidibagianbawahesofagus,lambungdanduodenumbagianatas
(firstportion=bulbus).Inidisebabkan karena bulbus masih selalu
menerimaasamlambungsedangbeberapacmkejurusananalmisalnya
padaparsdesendensduodeni,dimanaasamempedudancairanpankreas
dapatmeniadakan/menetralisirpekerjaanasam lambungakibattidak
pernahataujarangorangmenderitatukak.
Tukakyaitukehilanganjaringanpadasuatudaerahdenganbatas
tertentu,biasanyaberdiameter5-25mm kadang-kadangsangatkecil
misalnya2-3mmatausangatbesarmisalnya40-60mm,dandisebutgiant
ulser.Tukakpeptikmempunyaisifatpenetrasi,yangdimulaidarimukosa
menembuskelapisanyanglebihdalam.Bilamanaterjadipenetrasike
pembuluhdarahterjadiperdarahanmasifataujugapenetrasiseluruh
dindinglambungmakaterjadiperforasiakut
Untukmenentukansebab-sebabdaritukakpeptiksampaisaat
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sekarangmasihmerupakanpembicaraanramai.Walaupundemikian
banyakteoriyangtimbuluntukmenerangkanterjadinyatukakpeptikdi
antaralain:
1.Asamgetahlambungterhadapresistensimukosa
2.Golongandarah
3.Susunansarafpusat
4.Inflamasibakterial
5.Inflamasinonbakterial
6.Infark
7.Faktorhormonal
8.Tukakpeptikakibatobat-obatan(druginducedpepticulcer)
9.Heriditer
10.Berhubungandenganpenyakitlain,sepertiherniadifragmatika,sirosis
hati,penyakitparu-paru,penyakitkardiovaskuler.
Berikutiniadalahklasifikasitukakpeptikdapatdibagiberdasarkan:
1.Waktutimbulnya
Menurutkejadiannya daritukak peptik dapattimbulsecara
mendadakatauakutdansecaramenahunataukronis:
a.Tukakpeptikakut
Sifatdaritukakpeptikakutialahmultipledandangkaldiameter1,0
-1,5cm kadang-kadangdisertaipendarahan.Cepatsembuhnyadan
biasanyatanpameninggalkanbekas.
b.Tukakpeptikkronis
Umumnyaseorangpenderitatukakpeptikyangkronismemiliki
gejalayangmenahunataumempunyairiwayatpenyakitnyeriuluhatiyang
bersifatperiodik,nyeritimbulberhubungan dengan makanan atau
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minumanyangdideritanyasudahlebihdariduabulandanmempunyai
masapenyembuhanyanglama,diameterberkisarantara2,5-4,0cm.
secarapatologisgambarandaritukakyangkronikakandijumpaijaringan
ikatpadatepidandasardaritukak.
2.Letaktukak
Berdasarkanletaknyatukakpeptikdapatdibagiatas:
a.Tukakesofagus
Jarangditemukan.Biladitemukanbiasanyaterletakdibagiandistal
esofagusdanadakelainanyangmenyertaiataumendahuluinyamisalnya
olehkarenahernia,striktura,akalasia,tumordanlain-lainnya.Keluhan
yangdiajukanbiasanyabersifatnyeriyangterletakdibagianbawah
sternum atautepatdiuluhatiyangmenalarkemanibrium sternidan
kepunggungdidaerahinterskapuler,terutamawaktutengahmakanatau
minum.Bilapenderitamembungkukkanbadannyakeluhantersebuatakan
bertambahnyatadanjugamengeluhmerasapanasdidadadanuluhati,
mualdanmuntah-muntah.
b.Tukaklambung
Letaktukakterbanyakdiangulus,antrum,prepilorus,jarangterletak
dikorpusdanfundus.Kelainanyangdiajukanialahrasanyeridiperutkiri
atasatauepigastrium yangadahubungandenganmakanan,mulut
merasamasam,perasaannyeritersebutkadang-kadangmenjalarke
punggungkiri.Ritmenyeriialah:setelahmakankemudiandikutidengan
rasaenakyangberkahir30-90menit,kemudianakandikutiperiodenyeri
yaitusampailambungkosong90menit.Jadiritmenyeripadatukak
lambungadalahmakan-nyeri-senang.
c.Tukakduodenum
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Letaktukakduodenum terbanyakdidindingdanposteriordari
bulbusdanpostbulberatauparsdesendensduodenidisebelahproksimal
daripapilavatri.Jarangsekaliditemukandidistalpapilavatri.Keluhan
yangdiajukanpenderitayaitutimbulnyeri,pedihdanpanasdiperutkanan
atasterutamawaktutengahmalam.
d.Tukakjejunum
Tukakdijejunum jarang sekaliterjadi,baru timbulsetelah
penderitamengalamigastrojejunostomiletaktukakterbanyakdidistal
darianastomosedidindinganterior.Jarangsekalitukaklebihdistaldari3
cm garisanastomosebilaletaktukakterdapatdigarisanastomose
disebutkantukakmarjinalisatautukakstomal.
3.Bentukdanbesarnyatukak
a.Bentukumumnyabulatmembentukkawah(crater)dandisebutround
ulceratautukakbulat.Dalamnyakawahmenembussampaisub
mukosa,ataulebihdalamlagi.Tukaktunggal(singleulcer)seringkali
ditemukanpadabentukkronis,umunyadengandiameter2,5-4,0cmbila
diameterlebihdari4,0cmdisebuttukakraksasaataugiantulcer
b.Bentuktukakyanglainialahsepertigarisdisebuttukaklinearsering
terletakdiangulus,hanyakadang-kadangterdapatdiprepilorusdan
tunggal.Kadang-kadang tukakraksasapadamasapenyembuhan
berbentukmenjadilinear.
c.Selaintukaktunggal,kadang-kadangditemukanlebihdarisatudisebut
tukakganda(multipleucer).Umumnyatukakgandabersifatakut
kemudiandapatberubahmenjadikronisdiameterdaritukakganda
berkisarantara1,0-1,5cm tukakgandalebihbanyakditemukandi
lambungdaripadadiduodenum.Biladitemukanduatukakyang
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simetristerletakdidindinganteriordanposteriordarilambungatau
duodenum,disebutkissingulcer.
4.Dalamnyatukak
Sebagaimanadiketahuibahwatukakpeptikadalahsuatuiproses
penetrasimulaidarimukosakedalam lapisanyanglebihdalam dari
dindingsakuranmakanan.Dandalamnyatukakberkisaranatara1mm-1
cm dibuatklasifikasiyangdidasarkanatasdalamnyatukaksebagai
berikut
a.UII:defekjaringanhanyaterbataspadamukosasaja,dandisebut
herosi
b.UII:defekjaringanatauulcerasisampaisubmukosa
c.UIII:ulserasilebihmeluaslagikebagianyanglebihdalamyaitupada
sebagiandarilapisanmuskularis
d.UIIV:tukakmenembuskebagianyanglebihdalam,terutamasebagian
lapisanmuskularisdanterjadiperadangansampailapisanserosa
Dalam halinidikenalbeberapahormonyangdikeluarkanoleh
traktus gastrointestinal, yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri,
diantaranyayaitu:
1.Gastrin
Gastrinialahhormonpolipeptidayangdihasilkanolehantrum
lambungkarenapengaruhrangsanganmekanisdanpHalkalis.Dikenal2
macamgastrinyaitu:
a.GastrinIdenganberatmolekul2,096tanpasulfat.
b.GastrinIdenganberatmolekul2,176mengandungsulfatdalam
bentukesterdisebutetherealsulfatepadafenolikhidroksil.
AksiFisiologisnyayaitu:
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a.Merangsanghebatsekresiasamlambung.
b.Memberikanrangsanganyangsedang-ringanuntukpepsin.
c.Memberirangsanganmotilitaslambung.
d.Memberirangsanganpancreasuntuksekresiairdanbikarbonat.
e.Memberirangsanganyanghebatpadaenzim-enzimpankreas.
f.Rangsanganlemahpadabiliaryflowdanbicarbonateoutput.
g.Aksipada Sfingter:kontraksipada gastroesofagealjunction,
relaksasidariileosekal.
2.Sekretin
YangditemukanpertamakaliolehBaysiledanStarlingpadatahun
1902.DibentukolehmukosaduodenumkarenarangsanganHCl
Fungsisekretinialah:
a.Merangsang sel-sel centro acini dari pankreas untuk
memproduksikannonenzymatic,getah-getahpankreasdansekresi
alkalis.
b.Melindungimukosaduodenumterhadapaksicorrosivedariasam
HCl.
3.Kholestokinin(CCK)
Dikeluarkanolehmukosaduodenum danbagianatasjejunum
karenarangsangankimia(lemak,asam lemak,peptondansebagainya),
berefekmerangsangkandungempeduuntukberkontraksi.
4.Pankreozimin(P.Z)
Dikeluarkanolehmukosaduodenum danbagianatasjejunum
karenarangsangankimia(pepton)danmakanan.Berfungsimerangsang
sel-selacinipankreasuntukmembentukgetahpankreasdenganbanyak
enzim-enzim.Atropin mencegah pengeluaran enzim,mungkin juga
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(menyebabkan)menghalangipembentukanpankreoenzim.
5.Enterogastron
Tahun1930KosakadanLinnmendemonstrasikanenterogastron,
yangdikeluarkanolehmukosausushalusbagianatassebabrangsangan
lemak,gula.Berfungsimenghambataktivitas histamin yaitu pada
rangsangansekresiasamlambung.
6.Enterokrinin
Dikeluarkanolehmukosausushalus,karenarangsanganza-zat
makanan,berfungsisekresigetah-getahusushalus.
7.Vilikinin(kokasdanludang)
Dikeluarkanolehmukosaduodenum,karenaransanganHClberfungsi
untukpergerakanviliusus.
8.Duokrinin
Dikeluarkanolehmukosausushalussebabrangsanganzat-zat
makanan,dextrose/berfungsimerangsangkelenjar-kelenjarbrunneruntuk
mengeluarkangetah-getahusushalus.
C.TanamanSambungNyawa
1.KarakteristikTanamanSambungnyawa
Sambungnyawamerupakantanamanternaatautidakberkayu,
batangnyabasah,memanjat,rebahataumerayap,berdaging,persegi,
warnahijaukeunguan,percabangannyabanyak.Daunberbentukbulat
telur,hijaubagianujungtumpultepidaunrata,sedikitberbulu.Bunga
majemuk,berambuthalus,memilikitangkaipendek,rimbun,melebar,
tegak,doyong.Tanamaniniseringdijumpaidipinggirselokan,tanah
pekarangankosong,rerumputan(Soenanto,2009:32).
Gynuraprocumbensataubiasadikenaldengansebutandaun
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sambungnyawamerupakantanamansemaksemusim,dengantinggi
hanya10hingga25cm.Bentukdaunsambungnyawacukupunikdengan
bentukbulattelurmemanjang,ujungtumpulatauruncing,pangkal
membulatataurompang,tepirata,bergelombangatauagakbergerigi,
keduapermukaandikeduasisinyagundulatauberambuthalusdan
berwarnahijaupadapermukaanatasdanberwarnaungupadapermukaan
bawahdaun(Utamietal,2013:163).
Daunsambungnyawamerupakantanamanherbayangbanyak
digunakandiMalaysia,Indonesiadanthailand(Utamietal,2013:163).
Jugamemilikinamadijawadisebutngokilo,china:shejuanjao,fujungjao
(Soenanto,2009:32).
2.KlasifikasiTanamanSambungnyawa
Taksonomitanaman Sambung nyawa (Gynura Procumbens)
menurutSuharmiatietal(2003)dapatdiklasifikasikansebagaiberikut:
Divisi :Spermatophyta
Subdivisi :Angiospermae
Kelas :Dicotiledoneae
Subkelas :Apetalae
Bangsa :Asterales
Suku :Compositae/asteraceae
Marga :Gynura
Jenis :Gynuraprocumbens(Lour.)Merr.
3.KandungandanKhasiatTanamanSambungnyawa
Darihasilpenelitiantelahdiketahuibahwatanamansambung
nyawamemilikikandungansenyawaaktif,yaitualkaloida,flavonoida,tanin,
triterpenoid,polifenol,sterol(Soenanto,2009:32).
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Sambungnyawaseringdigunakanuntukmenurunkandemam.
Sambungnyawajugadigunakandalam upayapenyembuhanpenyakit
ginjal,disentri,infeksikerongkongan,disampingitudigunakanpadaupaya
menghentikanperdarahan,mengatasitidakdatanghaiddangigitan
binatangberbisa(Hermanto,2007:10).
Daunsambungnyawadapatmenurunkankadarlemakdantekanan
darahtinggi.DiMalaysiadaunnyauntukmengobatidemam,sembelit,
diabetes,ginjal,dankanker.Diindonesiasambungnyawajugamengatasi
disentri,radangtenggorokan,menghentikanperdarahan,gigitanhewan
berbisa,sinusitis,batuk,gangguankulit,radangdanlimpa(Ismawan,2013:
416).
Daunsambungnyawasejaklamadigunakanolehmasyarakatdi
jawasebagaiobattradisionaluntukmengobatigangguanreproduksi
wanita seperti kista,kanker,atau mioma. Beberapa penelitian
menunjukkanbahwaekstraketanoldaridaunsambungnyawamampu
menghambataktivitasenzim asparaginasedanmenghambatproses
angiogenesis.Sebagaiantiangiogenesissambungnyawamenghambat
pembentukanpembuluhdarahbarusehinggasuplaimakananuntuksel
kankerterhambat.Senyawaaktifdalam sambungnyawayangbelum
diketahuijenisnya juga memberiefek mirip estrogen (estrogenik)
(Ismawan,2013:417).
D.Aspirin
Asetosalmemilikiaktivitasanalgetik,antipiretik,danantinflamasi.
AksinyayangcenderunglebihkuatterhadapCOX-1 menyebabkania
memilikiefekantiplateletsehinggadapatmencegahpembekuandarah.
Karenaitusebaiknyatidakdugunakanpadapasiendengangangguan
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pembekuandarah(misalnyahemofili),sirosishati,trombositopenia,atau
padapascaoperasi.Obatinibersifatasam,sehinggadapatmenyebabkan
iritasimukosalambung.Selainitu,iajugatidakselektifmenghambatCOX-
1danCOX-2,sehinggajugamenghambatsintesisprostaglandinPGE
2
di
lambungyangdiperlukanuntukproteksimukosalambung.Karenaitu
sebaiknyajangandiminum ketikalambungkosong.Obatinijugatidak
direkomendasikanbagipasienyangmemilikiriwayatgangguanlambung.
Penggunaanaspirinyangcukuplamadanketersediaannyatanpa
resepmembuatnyakehilanganpamorjikadibandingkandenganOAINS
yanglebihbaru.Aspirinsaatinijarangdigunakansebagaianti-inflamasi:
obatinitelahdigantikanolehibuprofendannaproksen,karenakeduaobat
iniefektifdantersediabebassertamemilikicatatankemamananyang
baik.
Asam salisilatadalahasam organiksederhanadenganpKa3,0.
Aspirin(asam asetilsalisilat:ASA)mempunyaipKa3,5.Natrium salisilat
danaspirinsama-samaefektifsebagaiobatanti-inflamasi,meskipun
aspirinmungkinlebihefektifsebagaianalgesik.Salisilatcepatdiabsorbsi
darilambungdanusushalusbagianatas,menghasilkankadarpuncak
dalam plasmadalam waktu1-2jam.Aspirindiabsorbsibegitusajadan
cepatdihidrolisis(waktuparuhserum15menit)menjadiasamasetatdan
salisilatolehesterasedalam jaringandandarah.Salisilatterikatpada
albumin,tetapiikatandanmetabolismesalisilatdapatmenjadijenuh
sehingga fraksiyang tidakterikatmeningkatseiring meningkatnya
konsentrasitotal.Seiring meningkatnya dosis aspirin,waktu paruh
eliminasisalisilatmeningkatdari3-5jam (untukdosis600mg/hari)
menjadi12-16jam(dosis>3,6g/hari).Alkalinisasiurinmeningkatkanlaju
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ekskresisalisilatbebasdankonjugatnyayanglarutdalamair.
Dosisoptimum analgesikatauantipiretikaspirinlebihkecildari
dosisoralyanglazimdigunakan.Yakni0,6-0,65mg.dosisantiinflamasi
padaanak-anakadalahsebesar50-75mg/kg/haridalam dosisterbagi,
dandosisawalanti-inflamasirata-rataadalahsebesar45mg/kg/hari
dalamdosisterbagi.
Padadosisbiasa,efeksampingaspirinadalahgangguanlambung
(intoleransi)danulkuslambungsertaduodenum,hepatoksisitas,asma,
ruam,dantoksisitasginjallebihjarangterjadi.Peningkatanperdarahan
fekalyangberhubungandengandosis,rutindisebabkanolehpemberian
aspirinmeskipunterjadibeberapaadaptasimukosapadabanyakpasien
sehinggaperdarahankembalikenilaidasardalamwaktu4-6minggu.
Padadosisyanglebihtinggi,pasiendapatmengalamisalisilisme-
muntah,tinnitus,pendengaran berkurang,dan vertigo,yang dapat
dipulihkandenganmenurunkandosis.Dosissalisilatyangbesartetap
menyebabkanhiperpneamelaluiefeklangsungpadamedulaoblongata.
Padakadarsalisilatyangtoksik,alkalosisrespiratorikdikutiolehasidosis
metabolik(akomodasisalisilat),depresipernapasan,danbahkandapat
terjadikardiotoksisitasdanintoleransiglukosa.SepertiOAINSlainnya,
aspirindapatmenyebabkanpeningkatanenzimhati(efekyangseringtapi
ringan),hepatitis(jarang),penurunanfungsiginjal,perdarahan,ruam,dan
asma.Efekantitrombositmilikaspirinmembuatnyadikontraindikasikan
pada pasien hemophilia.Meskipun dahulu tidak dianjurkan pada
kehamilan,aspirinmungkinbermanfaatmengobatipreklamsia-eklamsia
Obat-obat NSAID lainnya seperti Na-Diklofenak, ibuprofen,
piroksikam,tenoksikam,meloksikam,danindometasinmemilikiefikasi
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yangrelatifsepadan,tetapimemilikiefeksampingbervariasi,utamanya
terhadap saluran gastrointestinal.Karena obat-obatinitidak boleh
digunakanolehmerekayangsudahmemilikiriwayatgangguanresiko
Gastrointestinal.Dibawahiniadalahperbandinganresikorelatifbeberapa
NSAID dalam efeknyaterhadap lambung.Semakin besarangkanya
menunjukkansemakinbesarrisikonyaterhadaplambung.
TabelperbandinganresikorelatifbeberapaNSAIDdalammenyebabkan
gangguanlambung
MacamNSAID ResikorelatifgangguanGI
Indometasin 2.25
Naproksen 1.83
Diklofenak 1.73
Piroksikam 1.66
Meloksikam 1.43
Tenoksikam 1.24
Ibuprofen 1.19
E.Penyarian
1.MetodePenyarian
Penyarianmerupakanpemindahanmassazataktifyangsemula
beradadidalamsel,ditarikolehcairanpenyari,sehinggaterjadilarutanzat
aktifdalam cairanpenyaritersebut.Padaumumnyapenyarianakan
bertambahbaikbilapermukaanserbuksimplisiayangbersentuhan
dengancairanpenyarimakinluas.Dengandemikianmakamakinhalus
serbuksimplisiaseharusnyamakinbaikpenyariannya.
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Cairanpelarutdalam prosespembuatanekstrakadalahpelarut
yangbaik(optimal)untuksenyawakandunganyangberkhasiatatauyang
aktif,dengandemikiansenyawatersebutdapatdipisahkandaribahandan
darisenyawakandunganlainnya,sertaekstrakhanyamengandung
sebagianbesarsenyawakandunganyangdinginkandalam halekstrak
total,makacairanpelarutdipilihyangmelarutkanhampirsemuametabolit
sekunderyangterkandung(Septiningsih,2008:24).
2.Ekstraksi
Ekstrakmerupakansediaanpekatyangdiperolehdenganmenarik
zataktifdarisimplisianabatiatausimplisiahewanimenggunakanpelarut
yangsesuai.Metodepenarikanzataktiftersebutdisebutdenganekstraksi
yaitusuatumetodepemisahandimanakomponen-komponenterlarutdari
suatucampurandipisahkandarikomponenyangtidaklarutdengan
pelarutyangsesuai,sedangkanprosesperpindahanmassazataktifyang
semulaberadadalam selyangditarikolehcairanpenyarisehinggazat
aktiflarutdalam cairanpenyaridisebutdenganpenyarian.Pembuatan
ekstrakdimaksudkanagarzatberkhasiatyangterdapatdidalamsimplisia
terdapatdalam bentukyangmempunyaikadaryangtinggidanhalini
memudahkanzatberkhasiattersebutdapatdiaturdosisnya.
Padadasarnyametodeekstraksiadabeberapamacamdiantaranya
yaitumaserasi(perendaman),perkolasi,digesti,infusi,dandekoksi
(Wientarsih&Prasetyo,2006).MenurutRusdi(1988),ekstraksidilakukan
denganmenggunakanpelarut-pelarutorganikdengankepolaranyang
semakinmeningkatsecaraberurutan.Pelarutyangdigunakanpadasaat
ekstraksiharusmemenuhisyarattertentu yaitu tidaktoksik,tidak
meninggalkanresidu,harganyamurah,tidakkorosif,aman,dantidak
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mudahmeledak(Swem,1982).
Etanolmerupakanpenyariyangbersifatuniversalyaitudapat
melarutkansenyawapolarmaupunsenyawanonpolar.Etanoladalah
senyawayangmudahmenguap,jernih(tidakberwarna),berbaukhas,dan
meyebabkanrasaterbakarpadalidah.Etanolmudahmenguapbaikpada
suhurendahmaupunpadasuhumendidih(78
o
C),mudahterbakar,serta
larutdalamair,dansemuapelarutorganik.Bobotjenisetanoltidaklebih
dari0,7964.Etanoldipertimbangkansebagaipenyarikarenalebihselektif
dibandingkanair.Selainitu,kapangdanmikrobasulittumbuhdalam
etanol20%keatas.Etanoljugamemilikibeberapakeuntunganlainyaitu
tidakberacun,netral,absorbsibaik,dapatbercampurdenganairpada
segalaperbandingan,dapatmemperbaikistabilitasbahanobatterlarut,
dantidakmemerlukanpanasyangtinggiuntukpemekatan(DepkesRI,
1995).Penggunaan etanolsebagaicairan pengekstraksibiasanya
dicampurdenganpelarutlain,terutamacampuranetanoldanair.Etanol
yangpalingbaikuntukmenghasilkansenyawaaktifyangoptimaladalah
etanol70%(Voight,1995:969).
3.Maserasi
Metodemaserasimerupakancarapenyarianyangsederhana,yang
dilakukandengancaramerendamserbuksimplisiadalamcairanpenyari
selamabeberapaharipadatemperaturkamarterlindungdaricahaya.
Metodemaserasidigunakanuntukmenyarisimplisiayangmengandung
komponen kimia yang mudah larutdalam cairan penyari,tidak
mengandungbenzoin,tirasdanlilin.
Maserasiumumnyadilakukandengancara:memasukkansimplisia
yangsudahdiserbukkandenganderajathalustertentusebanyak10
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bagiankedalam bejanamaserasi,kemudianditambahkan75bagian
cairanpenyari,ditutup,kemudianditutupdandibiarkanselama5haripada
temperaturkamarterlindungdaricahayasambilberulang-ulangdiaduk.
Setelah5hari,disaringkedalamwadahpenampungkemudianampasnya
diperas dan ditambah cairan penyarilagisecukupnya dan diaduk
kemudiandisaringlagihinggadiperolehsarisebanyak100bagian.Sari
yangdiperolehditutupdandisimpanpadatempatyangterlindungdari
cahayaselama2hari,endapanyangdiperolehdipisahkandanfiltratnya
dipekatkan(Fachruddin,2001:20).
F.UraianHewanCoba
1.KlasifikasiMencit
Dunia :Animalia
Filum :Chordata
SubFilum :Vertebrata
Kelas :Mammalia
Subkelas :Theria
Ordo :Rodentia
Famili :Muridae
Genus :Mus
Spesies :Musmusculus.Linn
2.KarakteristikMencit(Musmusculus)
Mencit/mouseMusmusculusadalahhewanpengerat(Rodentia)
yangcepatberbiak,mudahdipeliharadalam jumlahbanyak,variasi
genetiknya cukup besar serta sifat anatomis dan fisiologisnya
terkarakterisasidenganbaik.(Malole1989,94)
Kriteria Nilai
Beratbadan:-Jantan 20–40g
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-Betina
BeratLahir
LuasPermukaantubuh
Temperaturtubuh
Jumlahdiploid
Harapanhidup
Konsumsimakanan
Konsumsiairminum
Mulaidikawinkan:-Jantan
-Betina
Siklusbirahi
Lamakebuntingan
Estruspostpartum
Jumlahanakperkelahiran
Umursapih
Waktupemeliharaankomersial
Produksianak
Jumlahpernapasan
Komposisiairsusu
Tidalvolume
Penggunaanoksigen
Detakjantung
Volumedarah
Tekanandarah
Butirdarahmerah
Hematokrit
Hemoglobin
Butirdarahputih
25-40g
0,5–1,5g
20g:36cm
2
36,5–38,0
0
C
40
1,5–3,0tahun
15g/100g/hari
15ml/100g/hari
50hari
50–60hari
4–5hari
19–21hari
Fertil
10–12
21–28hari
7–9bulan/6–10liter
8/bulan
94–163/menit
Lemak12,1%
Protein9,0%
Laktose3,2%
0,09–0,23
1,63–2,17ml/g/jam
325-780/menit
76–80mg/kg
113–147/81–106mm
Hg
7,0–112,5x10
6
39–49%
10,2–16,6mg/dl
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Neutropil
Lymphosit
Eosinophil
Monosit
Basophil
Platelet
Proteinserum
Albumin
Globulin
Glukosedalamdarah
Nitrogendalamureadarah
Creatinin
Totalbilirubin
Cholestrol
Kalsiumdalamserum
Phosphatdalamserum
6–15x10
3
/mm
3
10–40%
55–95%
0–4%
0,1–3,5%
0–0,3%
160–410x10
3
/mm
3
3,5–7,2g/dl
2,5–4,8g/dl
0,6g/dl
62–175mg/dl
17–28mg/dl
0,3–1,0mg/dl
0,1–0,9mg/dl
26–82mg/dl
3,2–9,2mg/dl
2,3–9,2mg/dl
G.IslamdanKesehatan
1.PengobatandalamIslam
Peradabanislam dikenalsebagaiperintisdalam bidangfarmasi.
ParailmuwanMuslim dierakejayaanislam sudahberhasilmenguasai
risetilmiahmengenaikomposisi,dosis,penggunaandanefekdariobat-
obatansederhanadancampuran.Selainmenguasaibidangfarmasi,
masyarakatMuslim pun tercatatsebagaiperadaban pertama yang
memilikiapotekatautokoobat.
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Obatsetiappenyakititudiketahuiolehorangyangahlidibidang
pengobatan,dantidakdiketahuiolehorangyangbukanahlinya.DanAlah
SWTmenghendakiagarpengobatanitudipelajariolehahlinyaagarsesuai
dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong
kesembuhan.
FirmanAlahSWTdalamQ.S.Asy-Syu’araa/26:80.
Terjemahnya:
“Danapabilaakusakit,Dialahyangmenyembuhkanaku.”
Ayattersebutmenjelaskankepadakitauntukterusberusahadan
yangmenentukanhasilnyaadalahAlahSWT.Sepertihalnyadalamdunia
kesehatan,jikasuatupenyakitmenyerangkitadianjurkanuntukmencari
pengobatanapakahitudenganmenggunakanobattradisionalmaupun
obatsintetikkarenaberobatadalahsalahsatubentukusahauntuk
mencapaikesembuhan.
Biasanyasetelahberobatadayanglangsungsembuhdanadapula
yangmembutuhkanwaktuyanglamauntuksembuh.Iniberartimasalah
kesembuhansuatupenyakittergantungpadaridhadanizinAlahSWT.
Dewasainiberagam carayang digunakanmasyarakatuntuk
berobat,dansalahsatunyaadalahdenganmemanfaatkantumbuh-
tumbuhankarenaselainmurahjugaefeksampingyangditimbulkanjuga
sangatjarang.Olehnya itu para penelitimulaibermunculan untuk
melakukan penelitian terhadap tumbuh-tumbuhan yang biasanya
bermanfaatsebagaiobat.Apalagimengingatnegarakitayangkayaakan
tumbuh-tumbuhanyangmengandungobat.
2.PemanfaatanTumbuh-tumbuhandalamIslam
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Tumbuhansebagaibahanobattradisionaltelahbanyakdigunakan
untukpemeliharaankesehatan,pengobatanmaupunkecantikan.Dunia
kedokteran juga banyak mempelajariobattradisionaldan hasilnya
mendukungbahwatumbuhanobatmemilikikandunganzat-zatyang
secaraklinisyangbermanfaatbagikesehatan.
AlahberfirmandalamQ.S.Asy-Syu´araa/26:7.
Terjemahnya:
“Danapakahmerekatidakmemperhatikanbumi,betapabanyak
Kamitumbuhkandibumiituberbagaimacam pasangan(tumbuh-
tumbuhan)yangbaik?
DalamQ.S.AlAn´aam/6:99disebutkanpulabahwa:
Terjemahnya:
“DanDialahyangmenurunkanairdarilangit,laluKamiTumbuhkan
dengan airitu segala macam tumbuh-tumbuhan,maka Kami
keluarkandaritumbuh-tumbuhanitutanamanyangmenghijau.Kami
Keluarkandaritanamanyangmenghijauitubutiryangbanyak:dan
darimayangkurma,menguraitangkai-tangkaiyangmenjulai,dan
kebun-kebunanggur,dan(Kamikeluarkanpula)zaitundandelima
yangserupadanyangtidakserupa.Perhatikanlahbuahnyapada
waktuberbuah,danmenjadimasak.Sungguh,padayangdemikian
itu ada tanda-tanda (kekuasaan Alah)bagiorang-orang yang
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beriman.”
Darikeduaayattersebutdapatdipahamiadanyaperintahkepada
manusiauntukmemperhatikanbumi,yangmanadapatdiartikansebagai
perintah untuk menelitidan menemukan kegunaan-kegunaan dari
tumbuhanyangadatersebut.Tumbuhanyangbaikdalamhaliniadalah
tumbuh-tumbuhan yang bermanfaatbagimakhluk hidup,termasuk
tumbuhanyangdapatdigunakansebagaipengobatan.Tumbuhanyang
bermacam-macam jenisnyadapatdigunakan sebagaiobatberbagai
penyakitdaninimerupakananugerahAlahSWTyangharusdipelajaridan
dimanfaatkansepertidisebutkandalamQ.S.Al-Qashash/28:57.
Terjemahnya:
“Danmerekaberkata,“Jikakamimengikutipetunjukbersamaengkau,
niscaya kamiakan diusirdarinegerikami.”(Alah berfirman)
BukankahKamitelahmeneguhkankedudukanmerekadalamtanah
haram(tanahsuci)yangaman,yangdidatangkanketempatitubuah-
buahandarisegalamacam (tumbuh-tumbuhan)sebagairezeki
(bagimu) darisisiKami? Tetapikebanyakan mereka tidak
mengetahui.”
Ayattersebutmengisyaratkanagarkitamencaridanmempelajari
berbagaitumbuhanyangmenjadirezekiyaituyangmemberikanmanfaat
bagikehidupan.Tumbuhanmenjadirezekibagimakhlukhidupkarena
merupakanbahanpangan,bahansandang,papandanbahanobat-obatan.
Subhanalah,begitubanyakmanfaattumbuh-tumbuhanbagimakhluk
hiduplain,sedangkantumbuhanadalahmakhlukyangtidakpernah
mengharapkanbalasandarimakhluklain(Savitri,2008:5).
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Penyakitmerupakansuatumusibahdanujianyangditetapkanoleh
Alahswtatashamba-hambanya.Sesungguhnyamusibahitubermanfaat
bagimanusia,danAlahswtmenjadikansakityangmenimpamereka
sebagaipenghapusdosadarikesalahanmereka.
Rasululuhsawbersabda,dalamhadisAbuHurairahr.a:
ِﺷَﻔﺎﺀ َﻟُﻪ َﺃْﻧَﺰَﻝ ِﺇَّﻟﺎ َﺩﺍًﺀ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺃْﻧَﺰَﻝ َﻣﺎ
Artinya:
“Tidaklah Alah menurunkan suatu penyakitmelainkan Alah
menurunkanobatnyapula”(H.R.Al-Bukhari).
Hadisdiatasmenjelaskanbahwasetiapyangdiciptakanoleh-Nya
diperuntukkankepadamanusiasebagaikhalifahdimukabumiiniuntuk
dimanfaatkansebaik-baiknyadansetiappenyakitpastiadaobatnyayang
menjadipenawarnyaagarpenyakititudapatsembuh.
Dalam penelitianini,makaditemukanlahdaunsambungnyawa
(Gynuraprocumbens)sebagaipenyembuhulkuspeptikyangnantinya
dapatdimanfaatkanolehmanusia.
H.KerangkaPikir
Lambungmencit(Musmusculus)yangdinduksiaspirinmerupakan
prosesterjadinyaulkuspeptikyangdisebabkanolehpenggunaanobatnon
steroidantinflammatorydrugs(NSAID).Lambungyangdinduksioleh
aspirinakanmenyebabkankerusakanhistologisataujaringanpenyusun
lambung.
Ekstrak etanoldaun Sambung nyawa (Gynura procumbens)
berperandalam menyembuhkankerusakanhistologislambungmencit,
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kandungankimiadaunsambungnyawamemilikipotensiterhadapulkus
peptik.
Pemberian daun sambung nyawa(Gynuraprocumbens)yang
memikikandunganflavonoiddapatberfungsisebagaipelindungmukosa
lambungdenganmeningkatkanprostaglandindanmenghambatsekresi
histamindariselmast. Jugaberperandalam peredamansenyawa
oksigenreaktifjaringanlambung.
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Berikutiniadalahbagankerangkapikir:
Peningkatanaktivitas
pencegahanulkus
peptikjaringan
lambung
Kandungankimiadaunsambung
nyawaberupaflavonoidyangberperan
dalamproteksijaringanlambung
Penurunankerusakan
histologislambungyang
terlihatpadagambaran
mukosalambung
Pemberianekstrakdaunsambung
nyawapadamencit(Mus
musculus)yangtelahdinduksi
aspirin(NSAID)
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BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.JenisdanLokasiPenelitian
1.JenisPenelitian
Jenispenelitianyangdigunakanadalahpenelitiankuantitatif.
2.LokasiPenelitian
PenelitianinidilaksanakandiLaboratorium BiologiFarmasiUIN
AlauddinMakassardanLaboratoriumAnatomiPatologiveterinerMaros.
B.PendekatanPenelitian
Pendekatan penelitian menggunakan metode ekperimentatif
laboratorikdanrancanganyangdigunakanadalahPostestOnlyControl
GroupDesign.
C.PopulasidanSampel
1.PopulasiPenelitian
Populasipenelitian iniadalah daun sambung nyawa (Gynurra
Procumbens).
2.SampelPenelitian
Pengambilansampeldilakukandaripopulasidaunsambungnyawa
(GynurraProcumbens)dengantekniksimplerandomsamplingyaitudalam
pengambilansampelnyapenelitimemberihakyangsamakepadapopulasi
untukmemperolehkesempatandipilihmenjadisampelsehinggaterlepasdari
inginmengistimewakansatuataubeberapaelemenpopulasiuntukdijadikan
sampeldanteknikinidapatdilakukanpadaanggotapopulasiyanghomogen.
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D.MetodePengumpulanData
Teknikpengumpulandatamerupakancarayangdigunakanoleh
penelitiuntukmemperolehdatayangdibutuhkan.Teknikpengumpulandata
yang dilakukan dalam penelitian iniadalah observasieksperimental.
Observasimerupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan
pengamatanterhadapprosesyangsedangberlangsung.
Observasidilakukandenganduacarayaitumengamatidanmelakukan
pencatatanhasilsecarateliti.
1.Penyiapanekstrakdaunsambungnyawa
a.Pengambilandaunsambungnyawa
DaunSambungNyawa(GynuraProcumbens)diperolehdiKecamatan
Ala`,KabupatenEnrekang,SulawesiSelatan.Pengambilansampeldilakukan
padapagihari.Daunyangdiambilmulaidaridaunpucukhinggadaunkelima
daripucukyangtidakrusakdantidakberjamur.
b.Pengolahandaunsambungnyawa
Daunsambungnyawa(GynuraProcumbens)yangtelahdiambil,dicuci
hinggabersihdenganairmengalirdandikeringkandengandiangin-anginkan,
kemudiandiserbukkan.
c.Ekstraksi
SimplisiadaunsambungnyawaSambungNyawa(GynuraProcumbens)
ditimbangsebanyak300gdimasukkandalam wadahmaserasi,kemudian
ditambahkanetanolhinggasimplisiaterendam.Wadahmaserasiditutupdan
disimpanselama24jam ditempatyangterlindungdarisinarmatahari
langsungsambilsesekalidiaduk.Selanjutnyadisaring,dipisahkanantara
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ampasdanfiltratnya.Ampasdiekstraksikembalidenganetanolyangbaru
denganjumlahyangsama.Halinidilakukanselama3x24jam.Ekstrak
etanolyangdiperolehkemudiandikumpulkandandiuapkancairanpenyarinya
sampaidiperolehekstraketanolkental.Selanjutnyaekstrakdibebasetanolkan.
2.Pengujianekstraketanoldaunsambungnyawa
Pengujianefekpenyembuhantukakpeptikdilakukanmasing-masing
konsentrasiekstraketanoldaunsambungnyawa(GynuraProcumbens)
denganmenggunakanhewanpercobaanmencit(Musmusculus)jenis
kelaminjantan.
Hewanujiberjumlah15ekor,dibagidalam5kelompokyangmasing-
masingkelompokterdiridari3ekor.Kemudianterhadaptiapkelompokdiberi
perlakuansebagaiberikut:
a.KelompokI :Mencitdiberiekstrakdaunsambungnyawadengandosis
140mg/kgBBmencit+denganpenginduksiaspirin
b.KelompokI :Mencitdiberiekstrakdaunsambungnyawadengandosis
280mg/kgBBmencit+denganpenginduksiaspirin
c.KelompokII:Mencitdiberiekstrakdaunsambungnyawadengandosis
560mg/kgBBmencit+denganpenginduksiaspirin
d.KelompokIV :MencitdiberiNaCMC1%selamatujuhhari,+dengan
penginduksiaspirinsebagaikontrolnegatif.
e.KelompokV :MencitdiberiOmeprazoldengandosis1,04mg/20gBB
Mencitdua kalisehariselama tujuh hari+ dengan
penginduksiaspirinsebagaikontrolpositif
Bahanyangakandiujikandiantaranya:ekstrakdaunsambungnyawa,
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Omeprazoldanaspirindilarutkankedalam0,5mllarutanNaCMC1%.Cara
pemberian dilakukan secara peroral(p.o)menggunakan sonde oral
dilaksanakanselama7hari.KelompokI,I,IIdiberiekstrakdaunsambung
nyawasesuaidengandosisyangditentukanbeserta,kelompokIVdiberi
suspensiCMC1%,dandinduksiasetosaldankelompokVdiberiOmeprazol.
Pemberianberdasarkanperlakuandiberikanbersamaandenganpenginduksi
yakniaspirinsampaihariketujuhterkecualiuntukkelompokkontrol,dengan
pemberianinduksiaspirindengandosis1,7mg/20grBBMencittiapharinya.
Mencitkemudiandianestesidenganeterdandilakukanpembedahan
denganmembukabagianabdomenmencit.Selanjutnyalambungdikeluarkan
darironggaabdomenkemudianpadabagiankorpusyangterdapatpada
bagiankurvaturamayordipotong,kemudiandiamati.
3.Pengamatanmakroskopik
Pengamatanmakroskopikdiperlukanuntukmengamatilesiyang
terjadipadamukosalambungyangkemudianakanditentukantingkatlesinya
berdasarkanpengamatan,dandapatdiberiskorsebagaiketentuanberikut:
MacamLesi Skor
Lambungberwarnanormal
Pewarnaanmerah
Nodaulser
Pendarahan
Ulser>3tetapi<5
Ulser>5
0
0,5
1
1,5
2
3
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(Ashoketal,2006:143)
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E.InstrumenPenelitian
1.Alatyangdigunakan
Alatyangdigunakanantaralainadalahalat-alatgelas,bejanamaserasi,
blender,cawanporselin,rotavafor,timbangananalitik,kanula,pisaubedah,
scalpel,pinset,guntinganatomis,jarum,mejalilin,kandangmencitdan
mikroskop.
2.Bahanyangdigunakan
Bahanyangdigunakanadalahairsuling,daunsambungnyawa(Gynura
procumbens),etanol70%,Aspirin,Na CMC,Omeprazol,mencit(Mus
musculus)jantan.Makananhewanuji(pelet).
F.TeknikPengolaandanAnalisisData
Hasilpenelitian dianalisis dengan menggunakan software SPSS
denganujiKruskalWalisdanMannWithney.
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BABIV
HASILDANPEMBAHASAN
A.HasilPenelitian
1.UjiUlserogenik
Kelompok1(140mg/kgBBmencit)
Kelompok2(280mg/kgBBmencit)
Kelompok3(560mg/kgBBmencit)
C
A
B
B
A
A
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Kelompok4(KontrolNegatif)
Kelompok5(KontrolPositif)
A
A
E
E
E
E
E
E
C
B
A
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Keterangan:
A :Pewarnaanmerah
B :Nodaulcer
C :Pendarahan
D :Ulcer>3tetapi<5
E :Ulcer>5
2.DataHasilrerataSkorUlkuspadamencit(Musmusculus)
Kelompok
Perlakuan
ModusSkorUlkuspada
Mencit
Mean
I I II
Kelompok1(K1) 1,5 1 1 1,1667
Kelompok2(K2) 0,5 0,5 0 0,3333
Kelompok3(K3) 0,5 1 0,5 0,6667
Kelompok4(K-) 3 1,5 3 2,5000
Kelompok5(K+) 0,5 0 0 0,1667
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Keterangan:
K1 :Kelompok1(140mg/kgBB)
K2 :Kelompok2(280mg/kgBB)
K3 :Kelompok3(560mg/kgBB)
K(-) :KelompokKontrolNegatif
K(+) :KelompokKontrolPositif
3.HasilUjiMannWhitneyAnti-Ulcerekstrakdaunsambungnyawa
(GynurraProcumbens)terhadapskorulkusmencitjantan
KelompokPerlakuan Signifikan Keterangan
K(-)vsK1 0,068 Berbedatidakbermakna
K(-)vsK2 0,043 Berbedabermakna
K(-)vsK3 0,043 Berbedabermakna
K(-)vsK(+) 0,043 Berbedabermakna
K1vsK2 0,043 Berbedabermakna
K1vsK3 0,099 Berbedatidakbermakna
K1vsK(+) 0,043 Berbedabermakna
K2vsK3 0,197 Berbedatidakbermakna
K2vsK(+) 0,456 Berbedatidakbermakna
K3vsK(+) 0,099 Berbedatidakbermakna
Keterangan:
K1 :Kelompok1(140mg/kgBB)
K2 :Kelompok2(280mg/kgBB)
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K3 :Kelompok3(560mg/kgBB)
K(-) :KelompokKontrolNegatif
K(+) :KelompokKontrolPositif
B.Pembahasan
Ulkuspeptikadalahulkusyangterjadipadamukosa,submukosadan
kadang-kadangsampailapisanmuskularis,daritraktusgastrointestinalis
yangselaluberhubungandenganasam lambungyangcukupmengandung
HCl.Termasukiniialahulkusyangterdapatpadabagianbawahdariesofagus,
lambung,danduodenumbagianatas(firstportionofduodenum).Mungkin
jugadijumpaitukakdijejunum,yaitupadapenderitayangmengalami
gastrojejunostomi.Bahkankadang-kadangjugadijumpaitukakdiileum,yaitu
merekayangtelahmengalamigastroileostomi.Biasanyatukaktersebut
terdapatdidekatanastomoseyangdapatdisebutpulaulkusmarginalisatau
stomalulser.Padatimbulnyatukaklambungditerangkanbahwaterdapat
hubungannyadenganproduksiasam lambungyangberlebih.Olehkarena
sekresriasamlambungyangberlebih,sehinggaHCLmemilikipotensiuntuk
merusakjaringanpadasalurancerna.
Gynura procumbens atau biasa dikenaldengan sebutan daun
sambungnyawamerupakantanamansemaksemusim,dengantinggihanya
10hingga25cm.Bentukdaunsambungnyawacukupunikdenganbentuk
bulattelurmemanjang,ujungtumpulatauruncing,pangkalmembulatatau
rompang,tepirata,bergelombangatauagakbergerigi,keduapermukaandi
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kedua sisinya gundulatau berambuthalusdan berwarna hijau pada
permukaanatasdanberwarnaungupadapermukaanbawahdaun(Utamiet
al,2013:163).
Dalam penggunaan empirisdimasyarakatdaun sambung nyawa
(GynuraProcumbens)seringdigunakansebagaiantiulseruntuktukakyang
terjadisepanjangsalurancerna.Sambungnyawaseringdigunakanuntuk
menurunkan demam.Sambung nyawa juga digunakan dalam upaya
penyembuhanpenyakitginjal,disentri,infeksikerongkongan,disampingitu
digunakanpadaupayamenghentikanperdarahan,mengatasitidakdatang
haiddangigitanbinatangberbisa(Hermanto,2007:10).
Darihasilpenelitiantelahdiketahuibahwatanamansambungnyawa
memilikikandungan senyawa aktif,yaitu alkaloida,flavonoida,tanin,
triterpenoid,polifenol,sterol(Soenanto,2009:32).
Salahsatukandungandariekstraketanoldaunsambungnyawa
(GynurraProcumbens)yakniflavonoidberfungsisebagaiantiulserpada
lambung sebagaiantioksidan yang berperan penting dalam proses
pencegahandanpenyembuhakulkusyangterjadipadalambung
Terjadinyaulkuspeptikumpadalambungdapatmerangsangterjadinya
prosesinflamasi.Konsekuensiseriusdariinflamasiadalahterbentuknya
radikalbebasdijaringanyangmerupakanefeksampingdariaktifitasfagosit
padaprosesinflamasi.Radikalbebasdibentukolehaktifitasenzimxanthin
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oksidasedalamjaringan,terbentukselamakehabisanoksigen,menghasilkan
superoksidadarioksigenketikatersedialagi.Jeniskerusakaninimeliputi
bentukdariulkuspeptik,dantelahditemukanpadalambungtikus.Sebagai
catatan,radikalbebasdapatmempercepatinflamasi,daninflamasiakan
meningkatkan radikalbebas,kemudian memperkuatterjadinya respon
inflamasi.(Kalsum,Umietal,2007:16-17)
Padapenelitianini,proseduryangdilakukanyaitupembuatanekstrak
daunsambungnyawa(GynuraProcumbnes),yangkemudiandilakukan
pengujianekstrakterhadaphewancoba,dalamhaliniyangdigunakanadalah
mencit.Penarikansenyawaflavonoidpadatanamandaunsambungnyawa
(GynuraProcumbens) dilakukandengancaramaserasiMetodemaserasi
digunakankarenametodeinimerupakanmetodedengancaradinginyang
digunakanuntukmengekstraksisimplisiatermasukkandungan yangtidak
tahanpemanasandandapatmenghasilkankomponenkimiayangoptimal
karenadenganpenambahanbeberapakalipelarut.Pelarutyangdigunakan
adalahetanol70%,digunakansebagailarutanpenyarikarenaetanoldapat
melarutkan senyawa yang bersifat polar maupun non-polar,tidak
menyebabkanpembengkakanmembraneseldanmemperbaikistabilitas
bahanobatterlarutdansangatefektifdalam menghasilkanjumlahbahan
aktifyangoptimal.Setelahituekstrakdiuapkanhinggadiperolehekstrak
ekstrakdaunsambungnyawa(GynuraProcumbnes).
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Pada penelitian ini,Aspirin digunakan untukmenginduksiulkus
lambungpadaMencit.Aspirinadalahsalahsatuobatanti-inflamasigolongan
NSAID.ObatNSAIDbolehmenyebabkanerosidanulkusgastrointestinal.
Kebanyakan NSAID bertindaksebagaiinhibitornon-selektifdarienzim
siklooksigenase, menghambat baik siklooksigenase-1 (COX-1) dan
siklooksigenase-2 (COX-2) isoenzymes.Cyclooxygenase mengkatalisis
pembentukanprostaglandindantromboksandariasam arakidonat(sendiri
berasaldarilapisan ganda fosfolipid seluler oleh A2 fosfolipase).
Prostaglandinbertindak(antaralain)sebagaimolekulpembawapesandalam
prosesperadangan.NSAIDbiasanyadindikasikanuntukpengobatankondisi
akutataukronikdimananyeridanperadanganyanghadir.
Penelitiandilakukandenganmenggunakanmencit.Mencitdibagi
menjadi5kelompok;1kelompokkontrolpositif,1kelompokkontrolnegatif,
dan3kelompokeksperimentalyangmemiliki3sampeldalam setiap
kelompok.Kelompok1,2,3merupakankelompokeksperimenyangdinduksi
aspirinmencitdanpemberianekstrak140,280,560mg/kgBB,kelompok4
(kontrolnegatif)yangdinduksiaspirin,sedangkanmencitdikelompok5
sebagaikontrolpositifdenganOmeprazole.Pemberiandosisekstrakpada
mencitdilakukanberdasarkankemotaksonomiyaknikemiripandengan
tanamandaunsambungnyawayangjugamemilikidayaantiulser.Aspirindan
Ekstraketanoldaunsambungnyawa(GynurraProcumbens)diberikanper
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oral,karenauntukmendapatkanefek-efeksalurancerna,makayangpaling
tepatadalahsecaraoral.Selainitu,keranaabsorbsiAspirindalamGItract
(khususnyalambung)adalahbaik.
Padapenelitianinipembedahandilakukanpadaharikedelapansetelah
perlakuanselamatujuhhari.Untukpemberianekstrakdaunsambungnyawa,
tidakadabataswaktukhususkarenawaktuparuhekstrakdaunsambung
nyawabelumdiketahui.Pemberianekstrakdaunsambungnyawadilakukan
bersamaandenganpemberianaspirin,denganrentangwaktuyangsingkat
setelahpemberianaspirin.Halinidilakukanuntukmengetahuiproses
pengobatandengancarapencegahanekstrakdaunsambungnyawadan
fungsinyasebagaiterapipemeliharaan.
Padapengujianulserogenikyangdilakukanpadamencitjantan(Mus
musculus)yangdiberikanperlakuansesuaidengankelompokperlakuan.
Setelahdilakukanpembedahanlambungtikus,kemudiandilanjutkandengan
skoringadanyaulkusdanpendarahanmenurutpenilaianAshoketal
sehinggadiperolehdataskorulkus.
Berdasarkanskorratarataulkus,kelompokperlakuanIdankontrol
negatif(aquades)menunjukkanskorulkusyangtinggiyakni1,6667dan
2,5000dibandingkandengankontrolpositifdankelompokperlakuan2dan3,
denganskor0,1667,0,3333dan0,6667.Dataskorulkusberdasarkanhasil
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pengamatandianalisisdenganujistatistiknonparametrikKruskalWalis
diperolehhasilyangmenunjukkanp<0,018sehinggadipeerolehnilaip<0,05
yangmenunjukkanadanyaperbedaanbermaknaantarakelompokperlakuan.
Untukmengetahuihubunganantaratiapkelompokperlakuan,makadapat
dilanjutkandenganujiMannWhitneyyanghasilnyadapatdilihatpadatabel.
Berdasarkan Hasil uji Mann Whitney menunjukkan bahwa
perbandinganantarakontrolnegatif(NaCMC)dibandingkandengankontrol
positif(Omeprazol)dankelompok2dankelompok3terdapatperbedaan
bermakna(p<0,05)yangberartikontrolnegatiftidakmemilikiefekantiulser
yangsamasepertikontrolpositifsertakelompok2dankelompok3.Hasiluji
MannWhitneyekstrakdaunsambungnyawakelompok1yangdibandingkan
dengankelompok2dankontrolpositifterdapatperbedaanbermakna(p<0,05)
berbedadengankelompok3yangtidakmemilikiperbedaanbermakna.
Perbedaan yang bermakna dalam halinidapatmenunjukkan bahwa
kelompok1kurangmemilikikemampuansebagaianti-ulserdibandingkan
dengankelompok2dankelompok5(Kontrolpositif).Sedangkanpada
kelompok2dankelompok3tidakterdapatperbedaanbermakna(p>0,05)
dengankelompok5 (kontrolpositif)yang menunjukkanbahwakedua
konsentrasiinimemilikiefekdalammengobatiulkus.HasilujiMannWhitney
kelompok2dankelompok3dibandingkandengankontrolpositif(Omeprazol)
tidakterdapatperbedaanbermakna(p>0,05)yangmenunjukkanbahwakedua
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kelompokinimemilikiefekyangdapatsebandingdenganOmeprazoldalam
mengobatiulserogenikAsetosal.
Prosesreaktifinidapatmerusakprotein,asam nukleat,sellemak,
sertamerusakjaringan.Radikalbebasmengikatlebihbanyakleukositke
dalamselradangsebagaihasildariaktivasifaktorNF-kByangmendorong
produksidaricytokinesIL-1,IL-8,danTNFyangmenyebabkanreaksi
inflamasi.Hasilkerusakaninidapatditurunanbaikdenganmenghambat
radikaloksigen itu sendiriatau menghambatrespon inflamasiyang
meningkatkarenaradikalbebas(Molan,2002).
Kerusakanjaringanolehoksidatifmeliputiproduksiradikalbebas
terjadidalamreperfusiluka.AntioksidanyangterdapatdalamEkstrakdaun
sambungnyawa(GynurraProcumbens)berperanmencegahaktivasiNF-kB
sehinggaproduksicytokinesIL-1,IL-6,danTNFdapatdihambat.Ekstrakdaun
sambungnyawa(GynurraProcumbens)jugamengurangiproduksiradikal
bebasdidalamsel.
Berdasarkanpenelitianyangtelahdilakukandapatdisimpulkanbahwa
konsentrasipadaekstraketanoldaunsambungnyawa(Gynurraprocumbens)
dapatberperansebagaianti-ulcerdanterapipemeliharaandalammencegah
terjadinyaulserasipadalambung.Halinidapatdilihatberdasarkananalisis
datayangtelahdilakukandandiperolehdosisoptimumyakni280mg/kgBB
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mencityangefektifdalam penyembuhandanpencegahabulkuspada
lambungmencit.
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VBAB
PENUTUP
A.Kesimpulan
Darihasilpenelitian,makadapatdiambilkesimpulanbahwa:
1.Ekstrakekstraketanoldaunsambungnyawa(Gynuraprocumbens)
mempunyaiaktivitasdalammengobatiulkuspeptik
2.Dosisekstraketanoldaunsambungnyawa(Gynuraprocumbens)280
mg/kgBBmencitmempunyaiaktivitaspalingbaikdalam mengobati
ulkuspeptik
B.Saran
1.Perludilakukanpenelitianlebihlanjutuntukvariasidosisyanglebih
efektifdengankontrolpembandingyangberbedadenganpenelitianini
2.Diharapkanpenelitian-penelitianbarupadatanamanyangmemiliki
potensiuntukdigunakansebagaianti-ulser.
3.Dapatdikembangkanmenjadisediaanobatdengantujuanpengobatan
anti-ulser.
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Lampiran1.EkstraksiDaunSambungnyawa(Gynuraprocumbens)
Gambar1.Skemakerjaekstraksidaunsambungnyawa
Serbukkeringdaunsambungnyawa
300g
Dimaserasidenganpelarutetanol
70%
Ekstrak Ampas
Dibebas-etanolkan
Disaringkertas
whatman
Diuapkan
Ekstrakkental
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Lampiran2.Pengujianekstrakpadalambungmencit
Gambar3.Skemakerjapengujianekstrakterhadapkeadaanmukosa
lambungmencit
Klp2
Ekstrak
I
Klp3
Ekstrak
II
Klp4
NaCMC
(-)
Klp5
Omepra
zol
(+)
Dinduksiaspirinselama
perlakuan
Abdomendibedah
dandisolasi
lambungnya
Klp1
Ekstrak
I
Mencit(Musmusculus)
Diberiperlakuan
berdasarkan
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LampiranII.PerhitunganDosisMencit
a.Kelompok1
 Dosis
=140mg/kgBBmencit
=140mgx
20
1000
=140mgx0,02
=2,8mg
 Pengenceran
Ditimbangekstrak28mg 5mlNaCMC1%(5,6mg/ml)
 Volumepemberian
=
1ml
2,8mg
X
5,6mg
x=
2,8mg
5,6mg
x=0,5ml
b.Kelompok2
 Dosis
=280mg/kgBBmencit
55
=280mgx
20
1000
=280mgx0,02
=5,6mg
 Pengenceran
Ditimbangekstrak56mg 5mlNaCMC1%(11,2mg/ml)
 Volumepemberian
=
1ml
5,6mg
X
11,2mg
x=
5,6mg
11,2mg
x=0,5ml
c.Kelompok3
 Dosis
=560mg/kgBBmencit
=560mgx
20
1000
=560mgx0,02
=11,2mg
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 Pengenceran
Ditimbangekstrak112mg 5mlNaCMC1%(22,4mg/ml)
 Volumepemberian
=
1ml
11,2mg
X
22,4mg
x=
22,4mg
11,2mg
x=0,5ml
d.Kelompok4
 Dosis
=650mgx0,0026
=1,7mg
 Volumepemberian
=
X
80mg
0,5ml
1,7mg
x=
35
1,7mg
x=23,5ml
 Pengenceran
57
Ditimbang80mg 23,5mlNaCMC1%(3,40mg/ml)
e.Kelompok5
 Dosis
=1,04mg/20gBB
 Pengenceran
Ditimbang10,4mg 10mlNaCMC1%(1,04mg/ml)
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LampiranIV.Analisisdata
Kruskal-WalisTest
Mann-WhitneyTest
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LampiranV.DokumentasiPenelitian
Gambar1.SampelDaunSambungNyawa(GynurraProcumbens.)
Gambar2.EkstraksiDaunSambungNyawa(GynurraProcumbens.)
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Gambar3.EkstraketanolDaunSambungNyawa(GynurraProcumbens.)
Gambar4.EkstraketanolDaunSambungNyawa(GynurraProcumbens.)
dosis140mg/kgBBmencit
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Gambar5.EkstraketanolDaunSambungNyawa(GynurraProcumbens.)280
mg/kgBBmencit
Gambar6.EkstraketanolDaunSambungNyawa(GynurraProcumbens.)560
mg/kgBBmencit
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Gambar7.Aspirindengandosisdosis1,7mg/20grBB
Gambar8.Omeperazoldengandosis1,04mg/20gBB
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Gambar9.PerlakuanTerhadapHewanCoba
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